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一　敬　白
（趣鷲灘枷彗譲大山にすむ年月ハ　丑を見立て当春正月十日幼の縫募～夘△
子のあり　　　丑を寅へて　をり辰巳と午わ　　　　　　とし徳未申酉　　戌と亥ハ金の元（二）
文政五午年法中入峯覚帳　外二目見え帳　六月
文政五午年六月初入峯三人
年番役　　法教院
（4）
一龍明院看坊一吉祥院看坊一法光院弟子
　　　　法教院代
文政六未六月
　　初入峯
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長善院代
舟場赤泊り
三）（
文政五午年
御役所御燭覚書
十二月十二日
年番役　　法教院
（横帳）
弥無差支可致通用候　　十一月右之趣可被相燭候
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仰下居
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候　　　七月
下候
江戸表より被仰
旨申渡　　　　午九月　　　　九月
④
　　庖瘡之跡有之　　しともり候方　一眉毛細く濃き方　一耳小キ方　　　午十月
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御奉行所
常学印
真言宗　山ノ神　大乗寺且那
相川
法教院常学院正善院大福院教学院
　　　　　〆五ケ院　羽茂郡新保村　養禅寺且那真言宗羽茂本郷　弘仁寺且那弘仁寺末瀧平村　地蔵院且那同所上山田村　観音寺且那同所莚場村　玉蔵坊且那同所赤泊村　延命院且那
同所
翻
同所　　万徳院同所　　不動院同所　　金剛院同所　　源光院真浦村　　教法院徳和村　　常楽院
（12）
国分寺末北方村右同断右同末三宮村右同末眞野村禅宗中原村本田寺末
大久保村真禅寺末宮浦村慶宮寺未　　　　　　　　　矧
寂光坊且那　　　　翻
牛込村国分寺末　神宮寺且那　是ハ安政元寅年改蓮花峯寺末堂田村　大光寺且那国分寺末北方村　善竜寺且那
（灘本学院円寿院
一乗院
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却（　　　　嘉永二年　蓮花峯寺末渋手村同断椿尾村
同末椿野村同寺之家国分寺末北方村
同末井内村
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雑太郡宮浦村真言宗
慶宮寺且那
同末雑太郡新保村　大慶寺且那同断　福蔵院且那同寺之家
〆六ケ院
同所
観行院源性院不動院
一乗院
法道院普賢院
同所
万宝院教学院
宮浦村
　寂光坊且那　　離且仕候同断　等覚坊且那同断　行泉坊且那同末河崎村　福蔵院且那　臨川寺且那同断　来迎寺且那同断　樹林寺且那同断
謝
畑惣村　　福寿院後山村　　法寿院同所
行蔵院
金丸本郷村　　歓性院大野村　　大宗院同所
光学院
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　慈眼寺且那真言宗長谷寺村　長谷寺末　慶蔵坊且那同断
返照坊且那
同末且馬町村
新惣町　　吉禅院
　　　坊ケ浦村　　　　　宝蔵院　　　畑本郷村　　　　　持明院　　　畑方村　　　　　万福院〆三ケ院
小倉村　　正寿院同　　大福院同　　金剛院
真言宗吉井本郷村右同寺末安養寺村同断吉井本郷同断
　　　同断牛込村　　　右同断ゆ
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　　　川原田塩屋町　　　　　千手院　　　八幡村　　　　　文珠院〆弐ケ院　四十七ケ院
御入峯勧化覚帳　　　　　　雲海山
　渉細附一七拾五文一百文　大倉村
弥三郎次郎右衛門
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一米三斗一弐百文一弐百文一弐百文一弐百文一百文一百文＝二十弐文一百文＝二十弐文一百文　小田邑＝二百文一三百文一弐百文一百文一百文一四拾八文一四拾八文一弐百三十文
平蔵作右衛門長太郎八郎甚太郎五郎左衛門半左衛門太左衛門長兵衛千右衛門三右衛門半太左右太郎三郎左衛門半兵衛新五郎七郎左衛門源兵衛佐兵衛
一百文一八拾五文一百七拾四文一八拾五文一八拾五文一百七拾四文一四十三文一八拾五文一八拾五文一八拾五文一八拾五文一八十五文一八十五文一八十五文一八十五文一八十五文一百文
川はた　隠居　　五郎作　　三五郎　　吉兵衛　　権次郎　　仁蔵　　吉兵衛　　茂助　　権四郎　　勘兵衛　　源太郎隠居　　五兵衛　　源太郎　　為右衛門　　宇内　　長兵衛　　仁郎右衛門
（八）
熊野山聖王寺常学院　宝物記録　　　　　織田長見
竪帳
　　記　録
　　　一不動明王法　　　一将軍地蔵法　　　一大黒天法　　　一愛宕秘法　　　一水天供法　　　一聖天秘法供捌万八毘沙門法
一聖如意輪法一愛染明王法一将敵毘沙法一弁才天法一十一面観音法一聖観音法一般若菩薩法一尊勝法一土公供作法一不動護摩二帖
一修験護摩一施餓鬼法＝二宝荒神供一神供作法一古廟移作法一開眼供養作法一神道灌頂開結　　　　法則一十座那々法則一法花八講巻釈
一胎蔵道場観一蘭盆献供儀一柱源神法護摩軌一諸真言供養略作法一巻数紗一理趣分転読作法一大般若経開結　　　　法則一修正法則一灌頂唱礼謄金
一地鎮支度記一護摩専心記一十八道口決三帳一舐道神拝作法一寄附秘法五帖一四大明王護摩供一声明集
一天台智者和讃一寿命経切幣秘印附一土砂加持作法一験者作法一役行者本地供一六算法次第二帖
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一両部習合神道一同勝敵毘沙門天一大日如来一不動明王尊　立像
一小鉦　御寮尼所持一方馨　神鏡　三面　デイ一鎗銀（鎗ノ鉾）一長柄鎗一弓一脇差一懐劒　清丸公所持一茶楽焼香合一聖武天皇　盤一後柏原天皇御経切一後深草院　和文切
枚腰張本筋枚口
（20）
　一枚詠歌詠歌白玉翁　一紙半切　　立物
一定法寺殿　応祐一松花堂瀧本狸々翁
一葉一葉切文　切文　　一葉　　一葉　　小切
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一幅
（22）
金同同同同同栗
子　　　大清碓　　　梁岩坊
画境弧玉宗宗賛水峯室欣謂
竪横　竪物物　物
＝局家中将信復米翁筆一加州御先代犬千代丸一伊藤仁斉　　小切一同　長鳳　　同一同　蘭嘱　　竪物一白川越中守一尾形光琳　秋七草一長谷川等伯
同一一同同同同同同　幅葉
文章横切　同　　　長額面　　一対　　一幅
同
　　か　　な　　文　　階　　息同一一　一　葉一幅　　幅
一法橋心海　山水一芭蕉翁　茸狩画賛一破墨了之牛梅枝画＝二社御託　　鴨斉一普間禅師画詩一同　鳳谷一同　王雪園一同　荷注舟一趙子昴愛馬画一織田信長公御息一筑後守新井白石一明人　桃源画＝二十六歌詠仙巻物
効
尤
筆
　　　　　　　　　　　蕉　　　　　　　　　　　翁細横　　　　　　　　 賛物物同同一一一一・一一一・　一一一一一一　　　　幅幅葉幅幅枚幅同幅幅幅幅葉同一一・同同
　軸幅
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一詠歌色紙　　同一
同一幅幅　　　幅
（24）
一盤大師略法花経一佛頂尊勝陀羅尼一薬師如来功徳経一延命地蔵経一父母恩重経一諸経秘鍵一樗却温神叩几経一真言通常集一神道八部大祓一天台法曼流四帖一最勝王経一法花要品一高王観音経
一大随求従羅尼一六字神叩几陀羅尼一弁才天功徳経一阿弥陀経小経一血盆経一普門品訓読
一神祇講式
一讐難経一理趣経二本一金毘羅天経一不動秘密陀羅尼一真言普通蔵
一悉曇三密紗一護法論一天名小止観一神鍵文林一浬樂講式一法事讃記一観念法見聞一般若心経筑一十三佛縁起一観念法聞一観経疏一本朝読往生伝一修験指南紗一破邪見聞各紗一行者霊験記一行者御遺徳伝一信長記一朗詠集一御成敗式目一古文真宝
一同字記指南紗一三部仮名紗一天名法界次第一法花安心一法事見聞上中下一往生礼讃記一珠数功徳経紗一破戒往生章一誠諦記一法花宗略名目一阿弥陀経釈一三国伝記一無常用集一般若心経紗一下学集一六論衛記一医学正伝一印判秘訣集
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一后言紗一厭大雑書一唐詩選一十膿千字文一論語古註硫一古易察術伝一大学経典鯨師一職原紗支類一和字便覧一和歌集一雲上明覧一伊呂波引一心ノ鬼一高野大師行状記一無縁引導集一無縁慈悲集一諸経序集＝二道私曲弁論一日蓮禁断記一古状揃大本一嚢観紗
一泰平年表一梅花心易一古文真宝後集一増補書簡大成一続詩諄砕全一大学一童子教一四季部類一龍田詣一四書字引一六鳥集一沙石集一太平記一消息詞一千字文石摺一相川誌
一佐渡名処記一諸神勧請一七観音口決一巻数紗抜一書言故事一説法歌集一三膿詩一日本名家筆跡一天台八教大意一西谷名目紗一大経直談要註
一佐渡風土記一峯中根元記＝二社託宣砂一諸尊種子一葛城雑記一新刻草子一神風記
一帰命本願紗読註一修験広記巻物幻（
副願候也
依及
劉此段奉願上候也
元常学院帰旦惣代　同所三十九番地同　同所八十六番地同　同所四十七番地同
⑭⑭⑭
新潟縣令永山盛輝殿
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新潟縣令
同
永山盛輝殿
右之通相違無之候也
（28）
　　　同　　　同　　　右地寄附主
⑭⑭⑭⑭
　　　　　上願書
（十）
（同文各数通あり）
明治三十年
常学院　図
竪帳
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　マこ
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　　　　有志者　　　追記たい。
